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PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN LOKASI 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
(Studi pada Pembeli Produk Rotiboy di Mal Kota Semarang) 
ABSTRAKSI 
 
Di zaman modern ini, usaha makanan dan minuman mengalami perkembangan 
yang cukup pesat, khususnya untuk perusahaan roti. Salah satu perusahaan yang 
mengalami pertumbuhan yang bagus adalah Rotiboy. Kunci sukses agar 
perusahaan mampu menghadapi tantangan adalah perusahaan harus mampu 
menghasilkan dan menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan 
konsumen dengan memperhatikan beberapa elemen seperti kualitas produk, 
promosi, dan lokasi. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 
Kualitas Produk, Promosi, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Studi 
Pada Produk Rotiboy di Mal Kota Semarang). Populasi yang diambil adalah 
pelanggan Rotiboy di Citraland Mal dan Paragon Mal di kota Semarang dengan 
jumlah populasi tidak diketahui sedangkan sampelnya adalah 138 konsumen 
Rotiboy dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel Accidental dan 
Purposive Sampling. 
Tipe penelitian ini adalah Explanatory Research. Analisis yang digunakan 
adalah analisis dua tahap menggunakan software SPSS 17 for Windows, dimana 
sebelumnya dilakukan uij validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefsien 
determinasi, analisis regresi sederhana dan berganda, dan yang terakhir uji 
signifikansi (uji t dan uji F) 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Kualitas Produk, Promosi, dan 
Lokasi berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan pembelian dan 
variabel yang memiliki pengaruh positif terbesar yaitu kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyarankan untuk 
Rotiboy agar terus dapat bersaing dengan rutin melakukan inovasi menu baru dan 
rasa, melakukan promosi yang langsung menjalin hubungan dengan pelanggan 
dan memindahkan lokasi toko ke tempat yang dekat dengan keramaian agar lebih 
strategis 
 
Key Words : Kualitas Produk, Promosi,Lokasi, Keputusan Pembelian. 
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THE SIGNIFICANT ROLES OF PRODUCT QUALITY, PROMOTION 
AND LOCATION IN PURCHASE DECISIONS 
(A study on consumers of Rotiboy at the Malls around Semarang) 
 
ABSTRACT 
In this modern era, food and beverage businesses have rapidly been developing, 
especially for bakeries. Rotiboy is one of those bakeries which presents a very 
strong growth. A key to success in the business competitions is a company must 
produce and offer a product or service that meets their consumers’ needs. 
However, there are some of the essential factors that need our concern i.e., 
product quality, promotion, and location. 
This study aims to investigate the significant roles of product quality, 
promotion and location in purchase decisions (a study on consumers of Rotiboy at 
the Malls around Semarang). Unknown numbers of consumers of Rotiboy in 
Citraland and Paragon Mall were involved in the data collection. Meanwhile, a 
hundred thirty eight of which were taken as samples and analyzed using 
accidental and purposive sampling. 
The type of this research is Explanatory Research. The analysis used is a 
two-stage analysis using SPSS 17 software for Windows. Prior to data analysis, 
the author has undergone the validity test, reliability test, correlation coefficient, 
determination coefficient, simple and multiple regression analysis, and 
significance test (t-test and f-test). 
The result of this study indicates that product quality, promotion, and 
location have partially positive impacts on purchase decisions. Nonetheless, the 
variable that has the greatest positive impact is product quality. 
According to the findings, the author encourages Rotiboy’s constant 
innovations in terms of menu and taste to keep up with the competition, do some 
promotions that build good relationships with customers and relocate the stores to 
a more crowded and strategic place. 
. 
Keywords : product quality, promotion, location, purchase decisions 
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